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DEL 
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REPUBLICA 
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Rtpública de Colombia.-Ministerio de Hacienda y Crédito Pú-
blico.-Sección 3 . ._ Tesorerla Qenerai.-Número 595. 
BogoU, julio 10 de 1925 
Seftor Ministro de Hacienda y Crédito P6b1ico.-E. S. D. 
Tengo el honor de rendir a usted el informe correspondiente 
al primer semestre de 1925. 
ÜRGANJZACIÓN: 
El día 7 de febrero tomé posesión del puesto de Tesorero Ge-
neral, y desde ese día principié a recibir la oficina al señor Juan 
de Dios Bravo; como ya hacía tiempo que se venía preparando la 
nueva organización, el día 20 del mismo mes se reanudó el des-
pacho que había sido suspendido desde el 14, ya bajo el nuevo 
plan, y en el cómodo edificio de la carrera s•, el cual fue arregla-
do especialmente para servir a tal fin. 
Hoy la Tesorería funciona con 15 empleados, de acuerdo, en 
lo general, con el decreto número 182 de 1925, y las funciones 
han sido distribuidas de acuerdo con el Reglamento interno de la 
oftcina, que acompaño. El valor de la nómina de empleados men-
sual es de$ 2.370,00; anteriormente era de$ 2,165.00; si bien es 
cierto que hoy no está incluída en ésta el personal de la Sección 
deo Pensiones que fue agregada a la 4ª" de ese Ministerio, también 
lo es que parte de las funciones de la extinguida Recaudación de 
Rentas Nacionales se adjuntaron a esta oficina. Hecha esta salve-
dad, se llega a la conclusión de que hay un aumento de $ 215,00, 
o sea ellO por 100, aumento que en realidad es bien poco, si se tic. 
ne en cuenta el decretado en los otros ramos del Gobierne Nacio-
nal. En cuanto al servicio prestado, me complazco en informar al 
señor Ministro que ha sido eficiente y que todos los empleados se 
han esmerado en atender al público oportunamente. 
El siguiente cuadro muestra la comparación del estado de cuen-
tas en 31 de diciembre de 1924 y 30 de junio de 1925: 
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CUENTAS 
Efectivo . . . . . . . . ........ , .................. . ......... . $ 
Bancos y banqueros. . . . ..... ...... .. . ..... . . ......... . 
Obligaciones por cobrsr ....................... . ........ . 
Deudores varios .. . .................................... . 
Acciones del Banco de la República ... .. .. .. ......... _ .... ~ 
Préstamos .................. . ................... -....... . 
Valores en depósito .. ... ................................ . 
Banco de la República. Cédulas del IO?ó ............ . ... . 
Depósitos provisionales ............................ . .... . 
Reservas ........................ . ..................... . 
Deuda Pública Interna. . . . . . . .......... . ............... . 
Valores en depósito. Contra.. . ................ . . . ..... . 
Hacienda Pública ...... ... . ...... . ... . . ........... . ... .. . 
Documentos de Deuda Pública no emitidos .. . .. ...... . . . . . 
Documentos de Deuda Pública por emitir ................. . 
Leonard Rosenthal ...... . ............................. . . 
Cédulas de Tesorerra del 10 7ó. Cuenta especial ... .. ...... . 
Fondo Rotativo .. . ...... . . ... . . . ................. , ...... . 
Responsabilidades pendientes J. de E. F .... . .. . ... . . .. ... . 
Accwnes, Casa de Salud de Marly .. . . .. . . ........... . ... . 
Cuentas en estudio . . . . . . . . . . . . . . . . ................... . 
Gastos pendientes de orden de pago ....... . . . ..... . ..... . 
Documentos de Deuda Pública .......................... . 
Gastos presupuestales 1923 ............................. . 
Gastos presupuestales 1924 .. ....... .. . ...... . . . ... . . . .. . 
Gastos presupuestales 1925 •. .. ..... . .................... 
Ordenes de pego anteriores a septiembre de 1923 . . .. . .... . 
Ordenes de pago. Anticipos .................. . ...... , .. . 
Ordenes de pago definitivas ........ . .................... . 
Rentas . ... .... . .. ...... . .. . .......... . ................ _. 
Rentas por cobrar .... .. .. . ... .... . . . ................... . 
Responsabilidades pendientes ..... . . . ......... . ......... . 
SITUACIÓN !M 31 DE DICIEMIIllE 
DE 1924 
DEBE HABER 
SITUACIÓN EH 30 DE JUNIO 
DE 1925 
DEBE HABER 
1-- -1 1- 1 
2.537.015.03 
276.575.81 
197.404.47 
5.000.000.00 
360.000.00 
490.441.95 
2.617.573.39 
249.195.00 
4.350.00 
1.000. 00 
453.744.64 
71.686.29 
122.033.33 
81.969.99 
5.520.00 
151.811.50 
484 921.95 
8.169.846.80 
249.195.00 
367.500.00 
2.617.573.39 
8.614.63 
4. 596. 997 42 
509.823.34 
616.66 
554.177.03 
5. 482. 315.42 
2.564.000.00 
242.835.00 
32.432.81 
693.144.47 
896.411.43 
83.992.87 
11.200.49 
327.311. 79 
78.294.55 
6.006.78 
5. 956. 368. 02 
3.143.672.89 
146.727.74 
212.763.24 
5.180.00 
5.482.315.42 
3.443 573.40 
242.835.00 
2.564.000.00 
85.541.78 
3.267.78 
26.376.44 
21.630.56 
13.259.741.29 Traspaso de fondos .............. . • . ........... . . .. . . .. . . 
Cambios y descuentos .•... . . • .. . ...... . ................ ·1 .. .. .. .. .. .. 1 . .. .. .. . .. .. 1 21.896.20 
Totales ........... . ...... ... .. . $ 12.258.986.59 12.258.986.59 25.348.224.91 1 25.348.224.91 
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EFECTIVO : 
El 31 de diciembre de 1924 había en Caja un saldo de 
$ 2.537.015,03; el 30 de junio se cerraron las operaciones con un 
saldo de $ 4.596,997,42, no ob~tante haber atendido oportuna-
mente al pago de todos los servicios y obligaciones, así como 
también al servicio y amortización de la Deuda, tanto Externa 
como Interna. 
El saldo en 30 de junio se descompone así: 
El saldo en el Banco de la República ........ . 
Cheque por consignar, cuenta número 1 ..... . 
» ,. » Bancos ... ... . . .. . ... . 
Certificados Junta Conversión ....... . . ... . . . 
Billetes ingleses ......... , .. . ....... . . .... . 
En dinero ................ . ... ........... . 
3.806.899.19 
578,000.00 
195,258.00 
7,000.00 
865.00 
8,975.23 
Total. ....... $ 4. 596,997,42 
La partida de$ 578,000.00 que figura en «cheQues por consig-
nar cuenta número 1• , corresponde a los gastos hechos por orden 
del Minic;terio de Obras Públicas e imputables a la Indemniza-
ción Americana, pero que ha habido necesidad de hacer de 
«Fondos Comunes», mientras se vence el 49 contado. 
CUADRO que muestra el pror_nedio diario de las operaciones de •Efect ivo• en el 
aemeatre: 
NO de 
Mes días Saldos Entradas Salidas 
Enero 25 2.531,358.68 77,369.93 72,581.96 
Febrero 21 3.083,685.89 111,611.88 179,506.16 
Marzo 25 3.989,327.16 95,362.32 114,450.41 
Abril 23 4. 769,982.98 112,402.83 126,346.90 
Mayo 25 4.566, 939.67 81,213.25 86,023 82 
junio 23 4.525,004.76 92,604.88 86,690.54 
Acompaño también unos 2ráftcos al respecto. 
BANCOS Y BANQUEROS: 
El 19 de enero tenía esta cuenta un saldo Crédito de 
$ 122.033,33; hoy en 30 de junio lo tiene Débito de $ 509.823.34, 
se2ún la siguiente descomposición: 
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Cuenta Corriente número l.. ...... 3.622,627.27 
Banco de la República. Fondo para 
amortización Bonos Tesoro....... 2.001,530.51 
Banco de la República. Bonos Co-
lombianos, Deuda interna. . . . . . . . 88.666.00 
Banco de la República, para pago in-
tereses Bonos colombianos, Deuda 
Interna. . . . . . . . . . . . . . . . . ..... . 
Lazard Brothers, cuenta especial. ... . 
Cuenta corriente ................. . 
Blair & Co., cuenta corriente ...... . 
» ,. » ,. especial ....... . 
Banco República, Deuda Exterior .. . . 
Balance .. . ..... . 
380,000.00 
130,365.00 
98,878.45 
1,845.85 
1.490,062.50 
58,897.70 
509.823.34 
Sumas i¡uales .. $ 4.191,348.31 4 .191,348.31 
Como se ve por el detalle anterior, en esta Cuenta se van car-
&ando las sumas que son entregadas al Banco de la República 
para atender a la amortización y servicio de la Deuda, tanto Ex-
terna como Interna; los saldos que aparecen a cargo de los se-
ñores Blair & Co. y Lazard Brothers Co., provienen del tiem-
po en que la Tesorería atendía directamente el servicio de la 
deuda. 
Con motivo del estudio de esta cuenta tengo que hacer una 
observación: en la Contabilidad General de la Tesorería no se 
contabiliza lo que éntre a la Nación por la indemnización ameri-
cana, que creo debiera ser lo natural. Los gastos ordenados por 
el Ministerio de Obras Públicas, imputables a esta cuenta, son 
hechos con cfondos comunes,,. y luégo se reintegran los pagos 
efectuados de la cuenta especial que lleva el Banco de la Repú-
blica; se lleva sí una cuenta auxiliar al respecto, que, salvo me-
jor opinión, debiera ser incorporada en la Contabilidad Ge-
neral. 
OBLIGACIONES POR COBRAR: 
El &al do de la cuenta era en 19 de enero de $ 276,575.82, saldo 
que fue traspasado el 19 de enero a «Cuentas en Estudio•. El 
que hoy arroja la cuenta de $ 616.66, está representado como 
si¡ue: 
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Li mongi Buraglia & Co ........ . 
Antonio Reyes Otero .......... . 
Elías Rodríguez ....... . ....... . 
Tomás Fernández . .......... . . . 
466.63 
100.00 
50.00 
0.03 
Total. . . . ...... $ 616.66 
Esta deuda proviene en su totalidad de Libranzas de Aduana, 
que me fue entregada el 14 de febrero con un saldo Débito de 
$ 4,408.26; se han logrado hacer efectivos $ 2.845.94, o sea el 
64.5% de la deuda. La diferencia entre el saldo recibido y la ~u­
rna de lo recaudado y el saldo en 30 de junio, $ 945.66, repre-
senta el valor de las libranzas que he pasado al juzgado de Eje-
cuciones Fiscales, para su cobro por no haber atendido los res-
ponsables a los varios requerimientos hechos. 
DEUDORES VARIOS: 
El saldo en 31 de enero era de$ 197,404.47; en 30 de junio es 
de $ 554, 1 n .03, distribuídos como sigue: 
Por Derechos de Aduana . . .. . .. .. .. .. ...... $ 155,309.16 
Por Recibos Provisionales u otros conceptos.. . .. 398,867.87 
Total .. . . . ...... $ 554.177,03 
Cuando recibí la Tesorería el saldo era de $ 447, 180.26; de es-
te saldo he logrado recaudar$ 16,933.69 por derechos de Adua-
na, y he enviado al juzgado de Ejecuciones Fiscales, para su co-
bro, documentos por valor de $ 97,098.02; de ' esta suma, 
$ 19,260.05 fueron trasladados a la cuenta de Responsabilidades 
Pendientes; la diferencia no la he pasado, porque corresponde a 
deudores que han venido haciendo abonos. 
De los recibos provisionales que me fueron entregados, he 
logrado hacer efectivos los siguientes, aparte de los que firuran 
a cargo de contadores, pagadores y habilitados del Gobierno Na-
cional : 
Antonio Acosta . . . . . . . . .. ................. S 
Jorie Antolínez . ........................... . 
] uan Calle ... . ................ .. ........... . 
Pasan ....... . ..................•.. S 
12.90 
50.00 
55.00 
117.90 
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Vienen ................ .. . .. . .. . . .. $ 117.90 
Alvaro Delgado. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120.00 
Ferrocarril de la Sabana....... . . . . . . . . . . . . . . . . 14.000.00 
Sixto López. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.849.24 
Ezequiel M arúnez.. . ... . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. 60 
Gregorio N a\•as . ... . .... . ............. . . . ... 10.00 
Enrique Solano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.00 
Gustavo Velásquez . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . 30.78 
-----
Total $ 20.138.52 
===== 
Es de advertir que en esta cuenta fi guran cargados 
$ 147.791 ,68 en recibos de la All American Cables, enviados por 
el señor Cónsul General de Colombia en New York y que aún 
no h~n sido legalizados por el Ministerio de Correos y Telé-
grafos. 
En el mes de abril se cargaron a esta cuenta, según nota de la 
Contraloría, $ 258.000, por la Compañía de Bocas de Ceniza, 
valor de$ 300.000,00 en bonos de la citsda Compañía, al 86%; 
en la misma fecha se acreditaron por el mismo concepto 
$ 58.000,00, va lor de 6 bonos que fueron cargados a Depósito~ 
provisionales. 
En esta cuenta figura un recibo de $ 1.788.00 a cargo del Ban-
co de la República, valor de intereses que le fu eron pagados 
por razón del empréstito de$ 200.000.00 que hizo en septiem-
bre de 1924 y que, por no habt::r sido aprobado el contrato, no 
ha podido ser legalizado; mucho convendría que se dictara una 
disposición que definiera este asunto. 
En la sub-cuenta •Recibos Provisionales» figuran además las 
siguientes partidas que no se han podido hacer efeotivas: 
Argüelles 1 ul io 1 ................... . ......... $ 
Acosta Antonio B .. . . . ..... . ...... . ...... . ... . . 
Caro Juan B .. . ... ... . . . .. . ......... . ........ . 
~ 
Campillo Manuel . . . . . . .. . ... . .. . ............ . 
Dulcey Arcadio . .. . .. : . ............ . ..... .... . 
Domínguez Régulo . ..... . ... . ... . . . .......... . 
F ernández Tomás . ..... .. .............. . ... . . . 
Pasan .... . . ... . ... . ....... . . . ... ... $ 
6.00 
391.68 
277.33 
5.00 
101.60 
246.00 
44.17 
1.071.78 
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Vienen .... . ............. . .. . ...... . $ 
Ferrocarril de la Sabana ............. ... ....... . . 
Guerrero Bernardino ........ . ....... . .. . . . .... . 
Márquez Tomás ...................... . ....... . 
Ortega Juan B .. . ............. . .... . . . ... . .. . . 
Pedro A. López & CQ . ..... . ........... .. .. .. . . 
Rueda Adán .... . ..... . . . ... .. ... . . ..... .... . . 
Soto G. Manuel .............. . ..... . . .. . .... . . 
1.071.78 
14.000.00 
0.26 
79.00 
10.00 
30.004.56 
654. 74 
1.90 
Total $ 45.822.24 
Es de advertir que según informes del doctor Augusto Mar-
tínez, los saldos a cargo de los señores Julio J. Argüelles y Ma-
nuel Campillo provienen de documentos que no han sido 1\!ga-
lizados y por consiguiente nada deben dichos señores por este 
concepto, al Tesoro Nacional. 
ACCION ES DEL BANCO DE LA REPÚBLICA: 
El saldo de esta cuenta en 19 de enero de 1925, $ 5.000.000.00, 
fue traspasado a la cuenta «Valores en Depósito•. 
PRéSTAMOS: 
Arrojaba un saldo débito en 19 de enero de 1925 de $ 360.000.00; 
fue cancelada por la cuenta de •Hacienda Pública•. 
El saldo de$ 360.000.00 provenía de los siguientes emprésti-
tos hechos: 
Al Gobierno de Anttoquia .. .. ............ . . $ 60.000.00 
300.000.00 Al Ferrocarril del Pacífico ... ......... . ..... . 
Total$ 360.000.00 
= = ==--
La cuenta fue cancelada por orden de la Contraloría General, 
por haber asumido la Seccion 3~ de ésta, el control. 
V A LORES EN DEPÓSITO: 
Saldo en 19 de enero de 1925, $ 490.441.95; en 30 de junio, 
$ 5.482.315.42; diferencia, $ 4.991.873.47. 
La diferencia se explica así: 
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Valor de las acciones del Banco de la 
República, que fuer'ln trasladadas a 
esta cuenta . .... ... .. .. . ......• S 
Acciones Casa Salud Marly ..• . ...... 
Montepío M ilitar .. • .. .. .. .. . ..... 
Carretera Capulí-lpiales .. .... . ... . 
G arantías de Manejo y Fianza .. . . . . 
Diferencia . ... " ... .... . ... .... . . . 
5.000.000.00 
1.000.00 
165.64 
30.000.00 
43.200.00 82.492.17 
4.991.873.47 
Sumas i2uales $ 5.074.365.64 5.074.365.64 
El saldo de$ 5.482.315.42 hoy, existente, está representado 
como sigue: 
Garantías df' manejo, Bonos Colombianos de 
Deuda Interna al 10% . .. .. .. . .... .... ... $ 
Otros valores ..... . ........ . . .... ... . ... . . . 
Vales del Tesoro de 1922, (Clandestinos) . . .... . 
Valores en documentos antiguos ....... . ...... . 
Vales del Tesoro de 1922, del 6% . .... . ..... . 
Acciones del Banco de la República .. .. ....... . 
Acciones Casa Salud de Marly ............... . 
Montepío Mihtar . .... .•.... .• . .. ... . . .... . . 
Carretera Capulí-lpiales. (Bonos Colombianos) . . 
Total $ 
445.307.83 
4.071.95 
1.00 
9.00 
1.760.00 
5.000.000 00 
1.000 00 
165.64 
30.000.00 
5.482. 315.42 
B ANCO DE LA REPÚBLICA, C¿DULAS DEL 10% : 
La deuda en 19 de enero al Banco de la República por este 
concepto, era de$ 2.617.573.39; en 30 de junio el Balance arroja 
un saldo de $ 2.564.000 00; en realidad el saldo de esta cuenta 
es hoy solamente de $ 1.923.000.00; porque aparte de las sumas 
descar&adas, se han hecho las si&uientes amortizaciones: 
Febrero 28 .•••.••......• . . ••.... $ 
Marzo 31 . ..... . .... . .. .. ...... . . 
Abril . . ...... .. . ... . ... ... ... .. . . 
Mayo . ..... . .. .... . .... .. ...... . 
.... .... ... ..... .. .. .... .... 
53.416.67 
53.416.67 
53.416.67 
53.416.67 
427.333.32 
Suma $ 641.000.00 
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suma que figura imputada a Gastos Pendientes de órdenes de 
pago, por no haber recibido todavía los documentos nacesarios 
para su legalización. 
DEPÓSITOS PROVISIONALES: 
Saldo en 19 de enero, $ 81.969.99; en 30de junio, $ 212.763.24; 
diferencia, $ 130. 793.25. 
Las principales partidas imputadas a esta cuenta en el curso 
del semestre son: 
Superintendencia Bancaria .. . . ....... . 
Ministerio de Obras Públicas ... . .... . 
33.800.14 
52.505.82 
En los primeros mc:s~s de este año, y hasta que prinpipió a re-
gir la Ley 22, se imputó a esta cuenta, y mientras se recibían 
las facturas de traspaso de fondos de los Administradores de 
Aduana, Jas consignaciones hechas por los comerciantes por 
derechos de importación; queda aún por legalizar, por este con-
cepto, la suma de $ 5,328,42. 
RESERVAS: 
El saldo de esta cuenta $ 5.520, 00, fue trasladado a la de Valo-
res en Depósito-Contra, porque correspondía a partidas carga-
das a Valores en Depósito, y por tanto, no tenía razón de 
existir. 
DOCUMENTOS DE DEUDA PÚBLICA, POR EMITIR Y NO EMI-
TIDOS: 
Cuentas que se contrarrestan; saldos en 19 de enero $249, 195.00; 
en 30 de junio, $ 242,835,00; la diferencia, $ 6.360,00 correspon-
de a $ 50.00 en Bonos Colombianos, entregados a cambio de cer-
tificados provisionales y$ 6,310.00, también en Bonos Colom-
bianos, a cambio de Vales de la Guerra, según disposiciones 
vigentes. 
Estudiando esta cuenta se observa que se ha cometido una 
equivocación al imputar$ 6,860.00 en Bonos Colombianos cam-
biados por certificados provisionales, a e Hacienda Pública•; se ha-
&i la corrección del caao. 
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LEONARD ROSENTHAL: 
Saldo a su favor en 19 de enero de 1925, $ 367,500.00. En 
los últimos días de junio, pagó el doctor José Manuel Arango 
:t 79,986.1 1,3 ($ 399,932.81 a la par) quedando un saldo a car-
go de esta cuenta de$ 32,432,81 próximamente, que debe co-
rresponder a intereses, comisiones, etc., que no pueden ser le-
galizados hasta tener los comprobantes del caso. 
HACIENDA PÚBLICA: 
Saldo en 19 de enero$ 8.169.846,80; en 30 de junio$ 3.443,573.40 
diferencia, $ 4.726,273,40, que se explica como sigue: 
Acciones del Banco de la Repú-
blica .. ... .. .. . . .. . . .. .. . $ 
Acciones de la Casa de Marly 
lnaJrporación Je la Rec.audacfón Ge-
neral de Rentas: 
Deudores varios . .. . ... .. ... . 
Depósitos Provisionales ... ... . 
Derechos de importación .... . 
Responsabilidades pendientes .. 
Deuda Pública Interna: 
Bonos ferroviarios . .... . ... . . . 
Renta nominal del l 0% ..... . 
Responsabtlidadt.J Pendientt.J: 
(Orden de la Contraloría asun-
to Tomás Femández.) ..... . 
Deudort.J -,arios: 
(Orden de la Contra loria. Com-
pañía de Bocas de Ceniza) .. 
Documentos de Deuda Pública: 
Cambio de certificados por 
Bonos .. ...... . . . . . . . . . 
Amortización Vales especiales 
prima de exportación . . . . . . 
Pasan ..... ... . .. . .. $ 
Débito 
5.000,000,00 
1,000.00 
146,00 
4.135.54 
2,540,53 
10,992.00 
5.018.814.07 
Crédito 
185,371.86 
151 ,051 .50 
760.00 
106,912.31 
266,400.00 
12,920.00 
723.415.67 
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• 
Vienen ....... . ..... $ 
Amortización de Bonos de Bo-
cas de Ceniza .......... . 
Présra mos . . .... . ..... . .. . . . 
Diferencia 
Sumas iguales $ 
FONDO ROTATIVO: 
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5.017.814.07 
70,875.00 
360.000.00 
5.449.6S9.07 
5.449.689.07 
723.415.67 
723.415.67 
4.726.273.40 
5.449.689.07 
El movimiento de esta cuenta corresponde exclusivamente 
al Departamento de Provisiones; no tengo ninguna observación 
e~pecia l que hacer, pero quizás sería bueno llamar la atención 
al hecho de que teniendo un saldo-crédito de$ 85,541.78, el 
Departamento de Provisiones pudiera hacer los pAgos oportu-
namente, ya que a dirl rio se oyen quejas al respecto; y l11égo, 
cuando los Ministerios llenen las formalidades requeridas. hacer 
los re integros del caso. 
ACCIONES DE LA CASA DE SALUD DE MARLY: 
Esta cuenta, como la de las acciones del Banco de la Repú-
blica, fue saldada por Hacienda Pública; su valor,$ 1,000.00, fue 
incorporado en Valores en Depósito. 
CUENTAS EN ESTUDIO: 
Saldo en 19 de enero, $ 453,744.64; se le cargaron a esta cuen-
ta $ 276,575.82 en el mes de enero, saldo que arojaba la cuenta 
de «Obligaciones por cobrar», .:Juzgado Nacional de Ejecuciones 
Fiscales•, que fue trasladada a la Contrataría para su estudio, y 
se le abonaron $ 37, 175.99 por cuenta «Responsabilidades Pen-
dientes- Tomás Fernández», de suerte que quedan con un saldo 
a su cargo de $ 693, 144.47. 
RESPONSABILIDADES PENDIENTES: jUEZ E. F. 
En 19 de enero arrojaba un saldo débito de $ 4,350.00, y en 
30 de junio uno crédito de$ 3,267.78, lo que parece una anoma-
lía, pero hay que tener en cuenta, como dije al tratar •Cuentas 
en Estudio•, que se traspasaron a ésta $ 276,575.82 que figura-
1 
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ban cargados a •Obligaciones por Cobrar- juzgados Nacionales 
de Ejecuciones Fiseales-. 
RENTAS: 
El saldo de esta cuenta en 30 de junio es de $ 26,376.44, que 
se distribuye como siglle: 
Producto de Bienes Nacionales .. . ..... . .. . . $ 
Participación en explotaciones petrolíferas . .. . 
Impuesto de minas ....................... . 
Patente de registro de marcas y otros ingresos .. . 
Total$ 
RENTAS POR COBRAR: 
2,543.70 
13,337.74 
138.97 
4,833.23 
26,376.44 
Saldo de esta cuenta en 30 de junio, $ 22,630.56; a esta cuenta 
se han imputado las multas y demás responsabilidades que esta 
Tesorerfa debería haber imputado a «Rentas• si se se hubieran 
hecho efectivas, pero que ha habido necesidad de pasarlas a los 
juzgados Nacionales de Ejecuciones Fiscales, para su cobro. 
RESPONSABILIDADES PENDIENTES DE E. F.: 
Figura en 30 de junio con un saldo débito de $ 146,7Z7. 74, 
que se descompone asf: 
Alcance elevado al sefior Tomás Fernán-
dez según visita practicada en diciem-
bre de 1924 ...... ... . . ...... . .. . . $ 
Saldo crédito de la Recaudación General 
de Rentas, que fue incorporado .. . .. . 
Diferencia $ 
TRASPASO DE FONDOS: 
Saldo en 30 de junio, $ 13.259,741.29, así: 
Cantidades recibidas de los Administrado-
res de Aduana, Hacienda y demás em-
pleados de manejo, en el semestre, des-
149.268.27 
2,540.53 
146,727.74 
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pa& de descontar la remesas que la 
Tesorería ha hecho a los miamos . • . $ 
Remesas hechas por la Tesorería a em-
pleados de manejo, después de descon-
tar las cantidades enviadas por los mis-
m os •••••••••.•.•.•••..•••••...••• 
Diferencia $ 
DEUDA PÚBLICA INTERNA: 
14.972,103.12 
1.712.361.83 
13.259.741 29 
Figuraba en ]Q de enero con un saldo de$ 151,811.50, que 
fue saldado por Hacienda Pública, según la siguiente descompo-
sición: 
Por Bonos Ferroviario• ... . ...... . ..... $ 
Por Rema Nominal. ..... . .... . .. . .. . 
Suma$ 
151,051.50 
760.00 
151,811.50 
Hoy Hgura con un saldo de$ S, 180.00, que corresponde al 
cargo que se hizo al señor Tomás Fernández. por valor de 269 
Vales del Tesoro de 1922 sin emitir, que le faltaron al hacer la 
entrega de los documentos que estaban a su cargo. 
Sobre las otras Cuentas: Gastos pendientes de órdenes de pa-
go; Documentos de deuda pública; Gastos presupuesta les, 1923, 
1924 y 1925; Ordenes de pago anteriores a 19 de septiembre de 
1923; Ordenes de pago, Anticipos y Ordenes de pago definitivas, 
y Cambios y Descuentos, no tengo ninguna observación especial 
que hacer. 
CONCLUSIÓN: 
No quiero terminar este Informe sin volver a llamar la aten-
ci.ón sobre la deficiencia que. se nota en algunas de las Cuentas 
que se llevan en la Tesorería. Como dije, antes de la indemni-
zación americana, sólo se llevaba un Registro; las cuentas de La-
zard Brothers & C9 Ltd., y Blair & C9., figuran incorporadas 
en la de «Bancos y Banqueros•, y últimamente sólo han sido car-
gadas las cantidades pagadas, como remesas hechas al Banco de 
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la Rep6.blica para atender al servicio de la Deuda. En general, 
se nota que la Contabilidad que se Jleva en esta oficina, sobre 
todo en lo que se refiere a Deuda, tanto Interna como Externa, 
se lleva sólo muy s'uperficialmente, pero ello se debe a disposicio-
nes vigentes sobre el particular, y parece que la Contraloria Ge-
neral, no solamente ha asu mido su control, sino que se ha hecho 
cargo de la Contabilidad de estas cuentas. Como se ve en el es-
tudio anterior, todos los pagos hechos por la Tesorería, por este 
concepto, con excepción del verificado a los señores Leonard 
Rosenthal, figuran acumulados en las cuentas de «Bancos y Ban-
queros• y •Gastos Pendientes de Ordenes de Pa.go» 
Convendría muchísimo, para evitar confusiones, que en el Fu-
turo pueden traer fatal es consecuencias y enredos indescifrables, 
que una comisión de ese Ministerio y una de la Contraloría Ge-
neral, estudiara cuanto antes los problema que, se han venido 
presentando y dictara normas fijas y claras sobre el particular. 
Del señor Ministro, atento y seguro servidor, 
ANDRÉS VARGAS V. 
.. 
Tesorero General 
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TESORERJA GENERAL 
DE LA 
RE PUBLICA 
Promedio mensual de Jas entradas diarias a Caja en el primer 
semestre de 1925 
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TESORERIA GENERAL 
DE LA 
REPUBLICA 
Promedio mensual de las salidas diarias de Caja en el primer 
semestre de 1925 
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RE6LAMENTO PARA LA TESORERIA 6ENERAL DE LA REPUBLICA 
PERSONAL: La Tesorería General de la República será atendida por el si&uiente 
personal de empleados: 
Un Tesorero General. 
Un Subtesorero General. 
Un Oficial Mayor. 
Un Oficial Revisor. 
Dos Dactilógrafos. 
Un Contador General. 
Un Contador Primer Ayudante. 
Un Contador Segundo Ayudante. 
Un Contador Tercer Ayudante. 
Un Cajero Principal. 
Un Cajero Primer Ayudante. 
Un Cajero Segundo Ayudante. 
Un Archivero Proveedor y 
Dos Conserjes. 
El personal anterior estará organizado según el siguiente gráfico: 
.--------------- ----------¡ 
: 1 
: Tesorero General 1 
: 1 
.- ------
1 
1 
1 
1 __________ ,!. ___________ _ 
. . 
:, 1 
, Subtesorero , 
1 1 !._ _____________ ___ _! 
i 
1 r--·------------------------r--------------------------1 
l : 1 
·,----------------------- r-------j --------¡--------~ r·--------------------1 
: 1 1 1 1 1 1 
1 Contador General l l : : 1 cajero Principal : 
! . : 1 : 1 l ; 
·---r-------r------------ ¡--~--~:, r:·--¡ ¡-----¡ r-~--¡ -----r ·-------r--
• __ .!., __ , ·------· • - ---- · f ~ t -..-:;, ' 1 : 1 ~ . , ___ !_ __ , ! 
1 ! : : : • .... 1 : f! : e : , ~ : . 11 
1 ' ,s •l :: E ~ ~ ~ ·: o:: • : ' Sr::' 
': -6) :· ~ · 1 ":0 · = - ·· - : _6) 11 1 
1 r:: á '! c 1 15 ,¡ ~ ~ ~· ~ : á : ! .a . ~ 'g . ~ l (§ : e < la c: I 'O l 1 ] ~ ~ ~ ~ ~~ ::1 ¡•l o · ~ ~~ ~ 
: ~ o , ~ : L-.--• :._ ___ , ¡_ _ __ ,~ ------- ~ ; ! o 
1 6) '0 1 6> ' 1 6) 1 , '0 
1
•,', .§ e: : ._o : 1 E l e: ;t ~ ¡ ~ ! ·------------¡ 1 ;e 1 ¡ &, 
¡______ ---~-- ! ; ___ _¡ ¡----~:.~:---J-¡ ¡_ _ __¡ ¡__~_J 
1----------·-----
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FUNCIONES DE LOS EMPLEADOS 
TESORERO GENER4L: 
19 Velar constantemente por la buena organización y funcionamien-
to de la Tesorería. 
29 Cumplir las órdenes del Ministerio de H acienda y Crédito Pú-
blico. 
39 Abrir la correspondencia que éntre a la oficina. enterándose de su 
contenido. y pasarla al Sub-Tesorero para su despacho. 
49 Autorizar con su firma las notas, telegramas, documentos, giros, 
endosos, cancelaciones, etc. etc., que emanen de l:as diferentes Seccio-
nes de la Tesorería. 
59 Autorizar el pago de las órdenes que hayan de cubrirse en la Te-
sorería, y de los gastos ordinarios y extraordinarios en todas las oficinas 
de Hacienda y de Aduana de fuéra de la capital, siempre que haya 
partida en el Presupuesto y que hayan sido incluídos en la relación de 
cada Ministerio, debidamente aprobada por la Contraloría. 
69 Proveer lo con\'eniente a la movilización de fondos de uha ofici-
na de Hacienda a otra, bien por conducto del Banco de la República. 
por correo, o por medio de giros telegráficos y cablegráficos, cuando 
fuere el caso. 
79 Firmar los documentos de crédito público que hayan de emitirse, 
que requieran tal requisito. 
89 Aceptar las escrituras dt fianza y las demás a que haya lugar. 
9<? Practicar una visita minuciosa, por lo menos una vez al mes, a la 
oficina de Caja, y verificar el arqueo de las existencias en dinero y en 
documentos de cualquier clase, como los de crédito público, sin per-
juicio de la inspección que diariamente debe ejercer sobre esta Sección. 
10. Fiscalizar, finalmente, por cuantos medios estén a su alcance, el 
manejo de todos los valores a cargo de la Tesorería. 
11. Custodiar las prendas depositadas en la Tesorería por loa em-
pleados, como garantía de su manejo. 
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Sus-TESORERO GENERAL: 
19 Atender y cumplir las órdenes del Tesorero General. 
29 Cuidar y velar por la buena marcha de la oficina en todas sus 
dependencias. 
39 Distribuir la correspondencia a las Secciones respectivas, cuidan-
do que sea contestada oportunamente. 
49 Firmar por el Tesorero General, en caso de ausencia de éste o 
en las diligencias que éste le encomiende. 
59 Atender al público y estudiar sus reclamaciones. 
69 Suplir las faltas accidentales del Tesorero General. 
79 Revisar toda la correspondencia antes de ser . presentada al Teso-
rero Genera 1 para su firma. 
89 Todas las demás que le sean asignadas. 
OFICIAL MAYOR: 
19 Atender a los asuntos relacionados con las Aduanas de la Repú-
blica. 
29 Atender a la correspondencia relativa a factur?.s de «Traspaso de 
Fondos•. 
39 Fiscalizar la entrada oportuna de las remesas que hagan los em-
pleados de manejo. 
49 Atender a 1~ corres'pondenci;t que se relacione con los Ramos de 
Contabilidad y Caja. 
59 Registro de relaciones, de autorizaciones, giros, etc. etc. 
69 Cuidar de Ja salida y entrega oportuna de Ja correspondencia de 
la Oficina. 
79 Revisar las Ordenaciones y compararlas con las Relaciones de 
autorización antes de que sean enviadas. 
89 Reemplazar al Sub-Tesorero General en sus ausencias, transito-
rias o temporales. 
99 Distribuír el trabajo de los conserjes de acuerdo con el Re2la-
mento de ellos y procurando la mayor equidad posible. 
10. Todas las demás que le sean asignadas. 
OFICIAL REVISOR: 
}9 Regisuar y revisar las órdenes de pago, expedidas por Jos Mi· 
nastenos. 
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29 Atender los asuntos relacionados con las escrituras de fianza y 
prendas de loa empleados de manejo. 
39 Re2istro de saldos en poder de los empleados de manejo. 
49 Re2istros varios y demás que se ocurran, tales como el de cam-
bio de bonos provisionales, por definitivos, de fianzas, etc. etc. 
59 Reemplazar al Oficial Mayor en ausencia de este empleado, 
bien sea transitoria o temporalmente. 
69 Atender a lo relacionado con embargos de órdenes de pa.¡o, 
prendas, etc. etc., para lo cual llevará un Re2istro especial. 
79 Todas las demás que le sean asi2nadas. 
DACTILÓGRAFAS: 
19 Escribir la correspondencia de la oficina. 
29 Ejecutar todos los trabajos de dactilografía que se les encomaen-
den, cualquiera que sea el ramo de la oficina a que correspondan. 
39 Repertoriar los copiadores. 
49 Todas laa demás que se les asi¡nen. 
ARCHIVERO: 
19 Mantener en perfecto orden el Archivo de la oficina, de acuerdo 
con el reglamento especial de éste. 
29 Rendir en el menor tiempo posible los datos que se le soliciten. 
39 Cuidar de que todos los copiadores sean bien llevados y que 
sean cuidadosamente repertoriados. 
49 Cuidar del depósito de elementos y útiles de escritorio de la Te-
sorería, así como también de que todos los libros, mueble!, útiles, ense-
res, etc. etc., una vez usados por los empleados, vuelvan a ser puestos 
en sus sitios. 
4.0 bis. Avisar con oportunidad cuando se agoten, libros, útiles de 
escritorio, etc. etc., para hacer con tiempo los pedidos correspondientes. 
5.0 Vigilar que todos Jos empleados le pasen todos loa libros que se 
vayan llenando y los documentos que se despachen. 
6.0 En general este empleado estará encargado de vi¡ilar por el buen 
orden y conservación de todos los efectos de la oficina. 
7.° Formar y llev:&r cuidadosamente un índice detallado del archivo. 
8.0 Todas las demás que le sean asi¡nadas. 
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CONTADOR GENERAL: 
1.° Cumplir las órdenes del Tesorero y Sub-Tesorero Generales. 
2.0 Autorizar con su firma los cheques girados por el Departamento 
de Caja, después de revisar que están corrientes y de acuerdo con los 
pa2os que han de efectuarse. 
3°. Llevar al orden del día los libros de Contabilidad, haciendo ba-
lance diario. 
4°. Remitir diariamente copia del balance diario a Jos sefiores Pre-
sidente de la República, Ministro de Hacienda y Crédito Público y 
Tesorero General. 
5.0 Visar y autorizar con su firma Jos recibos que expida el Depar .. 
tamento de Caja. 
6 .0 Rendir oportunamente y dentro del plazo establecido, a la Con-
ttaloría las cuentas del mes inmediatamente anterior y de acuerdo con 
]as normas establecidas. 
7.0 Estudiar e informar oportunamente sobre ]a correspondencia 
que llegue relativa a la Contabilidad, auto!! de observaciones, glosas, etc. 
8. 0 Llevar los libros ordenados por ]a Contraloría y los auxiliares 
que sean necesarios para ]a claridad y buen orden de la Contabilidad. 
9.0 Todas las demás que le sean asignadas. 
PRIMER AUXILIAR DEL CONTADOR: 
1. ° Cumplir las órdenes del Contador General. 
2.0 Llevar los libros que el Contador General le asigne. 
3. 0 Atender a todo lo relacionado al Ramo de Embargos, en cuanto 
concierna aJ Ramo de Contabilidad y estudiar y contestar la correspon-
dencia que llegue al respecto. 
4.0 Revisar diariamente los comprobantes que rinda el Cajero Prin-
cipal, ordenándolos e imputándolos; y también todos los demás que se 
ocurran, y 
5.0 Todas las demás que le sean encomendadas. 
SEGUNDO AUXILIAR DEL CONTADOR: 
19 Cumplir las órdenes del Contador General. 
29 Llevar los libros que le asigne el Contador General. 
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39 Hacer los comprobantes de Ingresos y Egresos para el Archivo 
de la Contabilidad. 
49 Manejar y llevar al orden del día el «Kardex•. 
59 Todas las demás que le sean encomendadas. 
REGLAMENTO DE LA OFICINA DE CAJA 
CAJERO PRINCIPAL: 
19 Atender a todos los pagos que por la Caja de la Tesorería se ha-
gan, ya sea en efecti\'0 o por cheques. 
29 Revisar todos los documentos de Deuda Interna que entren a sus 
cajas y remitirlos con sus correspondientes relaciones a la Contraloría, 
para que allí, una vez revisados nuevamente, acusen el correspondiente 
recibo para con éste hacer el asiento correspondiente en los libros de 
contabilidad. 
39 Hacer diariamente su balance de caja, después de haber recibido 
del cajero auxiliar todos los \'alares que en consignación entren a la Te-
sorería y pasar diariamente relación del estado de caja al señor Tesore-
ro, a la Presidencia de la República, al Ministro de Hacienda y Cré-
dito Público y al Director del«Diario Oficial»; a este último para su pu-
blicación. ' 
49 Llevar una cuenta corriente con su saldo diario de los fondos de 
la Tesorería que sean consignados en el Banco de la República. 
59 Atender también aJ pago de recibos de pensiones, los que se re-
mitirán a la Oficina correspondiente cada diez días con su relación, pa-
ra que en esta Ocifina hagan expedir las órdenes de pago para su lega-
lización. 
69 Todo lo relacionado con la caja está bajo la dirección del cajero 
principal, y asímismo atenderá también al despacho rápido para el pú-
blico, evitando en lo posible cualquier demora. 
79 Pasar diariamente a la Contabilidad, debidamente legajados y arre-
glados, los documentos de las operaciones de cada día. 
89 Comparar dizriamente con el Contador General el saldo de Ca-
ja, con el que arroje la misma cuenta en la Contabilidad. 
99 Avisar al Oficial Mayor, diariamente, los giros pagados o las reme-
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sas que haga, para que este empleado pueda enviar oportunamente lu 
Factoraa de Traspaso de Fondos. 
CAJERO PRIMER AYUDANTE: 
lC? Cumplir las órdenes del Cajero principal. 
29 Ayudar al Cajero principal en la ejecución de los pagos, expedi-
ción de cheques, etc. 
39 Formar diariamente la relación de entradas y salidas de Caja que 
ha de ser enviada al «Diario Oficial», para su publicación. 
4o Formar diariamente la relación de entradas a Caja. en el libro de 
Caja Diario, directamente de los documentos que le pase el 2Q Ayu-
dante del Cajero. 
69 Sacar del correo las encomiendas, valores declarados, etc., 1Jevan-
do un libro especial al efecto. 
79 Llevar el Libro de Actas de Apertura de Remesas, conforme a lo 
establecido en la parte final de este reglamento. 
89 Todas Jas demás que le sean asignadas. 
CAJERO SEGUNDO A Y U DANTE : 
19 Cumplir las órdenes del Cajero Principal. 
29 Recibir las consignaciones que hagan Jos particulares o entidades. 
c.ualesquiera que sean. expidiendo los recibos, por triplicado, uno para 
el interesado, uno para la Contabilidad y el 39 para la Caja. 
39 Hacer diariamente el balance de las entradas, entregando al Caje-
ro Prin: ipal el monto recibido, debidamente comprobado. 
49 Antes de entre~ar un recibo, ver que IJeve todas las formalidades 
requeridas. 
59 Forma! la relación de «Salidas» en el Libro de Caja Diario. 
6Q Avisar diariamente al Oficial Mayor las consignaciones que han 
sido recibidas para ser giradas a cargo de los Administradores de Ha-
cienda, Aduana, etc.; y también las remesas que lleglaen para que ene 
empleado pueda devolver )as Facturas de Traspaso de Fondos a los in-
teresados. 
7C? Todas ias demás que le sean asignadas. 
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CONSBRJES: 
Son funciones suyas : 
19 Hacer las funciones de porteros, turnándose por iguales partes en 
las horas en que no hay despacho y en los días de fiesta. 
29 Copiar y numerar la correspondencia de la oficina. 
39 Llevar los libros de recibo de la correspondencia despachada. 
49 Sacar la correspondencia dE>l correo diariamente y entregarla al 
Tesorero General. 
5.° Cuidar del buen orden y aseo de la oficina, muebles, útiles y en-
seres. 
6.0 Repartir oportunamente la correspondencia de la oficina. 
7.0 No dejar sola la oficina, permaneciendo a toda hora uno de los 
dos por lo menos en elJa. 
8.0 Todas las demás que les sean encomendadas. 
GENERALES 
1.0 Horas de despacho: Las horas de despacho serán para el público 
de 8 a U}i a. m. y de 1 ~ a 4 p. m. No habrá despacho en la tarde 
del día sábado, ni en la del día último de cada mes. 
2.0 Horas de trabajo : Los empleados de la Tesorería tienen obliga. 
ci6n de trabajar de las 8 a. m. a las 11~ a. m. y de la 1~ p. m. a la 
hora en que se termine el trabajo del día, pero en ningún caso podrán 
retirarse antes de las 5 p. m. 
3.° Cuando un empleado falte sin causa justa o sin licencia previa, 
se descontará de su sueldo la parte proporcional a la falta. 
4.0 Es obligación de todos los empleados atender al público con cor-
tesía, facilitándole en cuanto sea posible sus relaciones con la Tesorería 
y dándole las indicaciones que puedan serie útiles al respecto. 
5.0 Es obligación también de los empleados velar por la buena mar-
cha de la oficina en general, y especialmente del ramo que le,. ha sido 
encomendado. 
6.0 Es obligación de los empleados dar cuenta a sus superiores de 
las faltas o anomalías que observen en cualquiera de l'ls empleado1, 
bien sea que pertenezcan a su ramo o no. 
7.0 Es obli~ación de los empleados cuidar del buen orden y conser-
vación de los enseres de la oficina, procurando que todo vuelva a 1u 
lu23I. 
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8.0 Rendir los datos que se les soliciten, con 
el menor tiempo posible. 
9. 0 Es prohibido dar datos verbales a los particulares sobre los 
tos que cursen en la oficina. Para suministrarlos es necesario que el 
teresado presente un memorial solicitándolos y que el Tesorero ueD&lJ..ít 
ral autorice su despacho. 
10. Está prohibido a Jos empleados atender en horas de trabajo a 
asuntos particulares o en cualquier forma ajenos a ~a oficina. 
11. Cuando a un empleado le encomiende un particular un trabajo, 
relativo a asuntos de la oficina, sólo podrá encargarse con permiso pre-
vio y expreso del Tesorero General y sólo podrá hacerlo en horas extras. 
ANDRÉS VARGAS V. 
Tesorero General. 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público.-Bogotá, julio 25 
de 1925. 
Aprobado. 
El Ministro, 
]ESÚS M. MARULANDA 
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